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K e s k i m ä ä r i n  56  0 0 0  h e n k i l ö n  a r v i o i d a a n  o l e v a n  t y ö t t ö m ä n ä  t ä ­
män v u o d e n  v i i m e i s e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä
Vuoden 1968 viimeisellä neljänneksellä alkanut ja tämän vuoden ensimmäisellä puo­
liskolla jatkunut kansantuotteen määrän keskimääräistä suurempi kasvu heijastui myös 
työllisyyden kehityksessä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousi työllisten 
määrä 17 000 henkilöllä ja toisella neljänneksellä 27 000 henkilöllä viime vuoden vas­
taavasta nel jänneksestä.
Työllisten määrä suureni erityisen voimakkaasti teollisuudessa. Ensimmäisellä neljän­
neksellä nousi teollisuuden työllisten määrä 13 000 henkilöllä ja toisella neljänneksellä 
29 000 henkilöllä. Palveluelinkeinojen työllisyys kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 
21 000 henkilöllä ja toisella neljänneksellä 24 000 henkilöllä. Palveluelinkeinoissa ra­
joittui työllisyyden nousu liikenteeseen ja varsinaisiin palveluksiin, sen sijaan kaupan 
työllisyys laski hiukan vielä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Työttömien määrä väheni työvoimatiedustelun mukaan ensimmäisellä neljänneksellä 
21 000 henkilöllä ja toisella neljänneksellä 20 000 henkilöllä viime vuoden vastaavasta 
neljänneksestä.
Vuoden 1969 kahden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 1970 työllisyyskehityk­
sestä on Tilastollisessa päätoimistossa laadittu arvio. Tämän mukaan työllisten määrän 
odotetaan kuluvana vuonna nousevan noin 1.3 %  eli 27 000 henkilöä ja ensi vuonna 
noin l .o  % eli 21 000 henkii öä. Vuonna 1968 työllisten määrä laski noin 1 .9  % eli 
41 000 henkilöä. Seuraavassa asetelmassa on esitetty arvioitu työllisten lukumäärän kehi­
tys edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna:
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neljännes rr n u t o s 
1968
%
1969
muutos
1968
1 000 henkilöä 
1969
1 -2 .9 +0.8 -  60 + 17
II -2 .6 +1.3 - 5 6 + 27
III -1 .7 +1.5 -  37 + 33
IV -0 .6 +1.4 -  13 + 30
Työllisten määrän arvioidaan vähenevän maa- ja metsätaloudessa kuluvana vuonna 
noin 4 .4  % eli 24 000 henkilöä ¡a ensi vuonna noin 4 .8  % eli 25 000 henkilöä. Työl­
listen määrä kasvaa arvion mukaan teollisuudessa tänä vuonna noin 4 .2  %  eli 22 000 
henkilöä ¡a ensi vuonna noin 3.1 %  eli 17 000 henkilöä, sekä palveluelinkeinoissa tä­
nä vuonna noin 3 .2  % eli 27 000 henkilöä ja ensi vuonna noin 3 .6  % eli noin 
31 000 henkilöä.
Työttömien määrä supistuu arvion mukaan vuonna 1969 22 000 henkilöllä ja vuonna 
1970 edelleen 16 000 henkilöllä. Työttömyysaste, työttömien osuus koko työvoimasta, 
olisi tällöin vuonna 1969 3 .o % ja vuonna 1970 2 .3  % . Vuonna 1968 työttömyysaste 
oli 4 .0  % . Arvioitu työttömien määrä ja työttömyysaste on neljännesvuosittain seuraava:
neljännes työttömiä
1968
1 000 henkilöä 
1969
työt+J
1968
myysaste % 
1969
1 114 93 5 .3 4 .4
II 86 66 3.9 3.o
III 76 52 3.4 2 .3
IV 77 56 3.6 2 .6
Koko työvoiman eli työllisten ja työttömien summan arvioidaan kasvavan sekä 
vuonna 1969 että vuonna 1970 0 .2  % eli 5 000 henkilöä. Neljännesvuosittain kehi­
tyksen odotetaan muodostuvan seuraavaksi:
jännes muut os % muutos 1 000 henkilöä
1968 1969 1968 1969
1 -0 .4 -0 .2 -  8 -  4
II -0 .9 +0.3 - 2 0 + 6
III -0 .7 +0.4 -  17 + 10
IV -0 .9 +0.4 -  20 + 8
Oheisessa taulukossa on esitetty arvioitu työllisten ja työttömien sekä koko työ­
voiman määrä neljännesvuosittain vuosina 1968 ja 1969 sekä koko vuonna 1970.
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